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要  約 

























Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006)。マイン
ドフルネス特性を測定する尺度として Five Facet 
















Sawyer, Witt, & Oh, 2010)，全般不安症の患者の心配を






















(櫻井他, 2011; 村上・中山・西村・櫻井, 2017)，適応的
な能力であると考えられる。共感性を測定する代表的な
尺度として，Davis(1980, 1983)の対人的反応性指標




























得られている(e.g., John, Allen & Gordon, 2015; Keane, 
2014; Thomas & Otis, 2010)。その一方で，マインドフ
ルネス特性と共感的関心との間に正の相関を示す研究と
(e.g., John et al., 2015)，関連を示さない研究(e.g., 




Birnie, Speca, & Carlson(2010) は 51 名の健常者を対
象にマインドフルネスストレス低減法 (Mindfulness 
Based Stress Reduction: MBSR; Kabat-Zinn, 1990)を
実施した結果，視点取得が有意に向上し，個人的苦痛が





















































として捉えられており (Lilja, Lundh, Josefsson, & 
Falkenström, 2013)，MT はすべての要素を向上させる





















し，180 名(男性 53 名，女性 127 名，M = 19.96 歳，SD 
= 2.85)を有効回答者とした。 
調査期間 












マ イ ン ド フ ル ネ ス 特 性 の 評 価  Five Facet 
Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006)










因子から構成され，全 39 項目に対して 5 件法で評定を
求めた。得点が高い程マインドフルネス特性が高いこと
を示している。日本語版 FFMQ の尺度合計得点(α = .80)
と下位尺度得点(α = .75 ― .91)は十分な信頼性を示して
おり，抑うつ症状や情動制御不全と負の相関を示すこと
などから，妥当性も確認されている(Sugiura et al., 
2012)。 
注意制御の評価 Effortful Control Scale(Rothbart, 























合計 5 因子について 30 項目 5 件法で評定を求めた。得
点が高いほど共感性が高いことを示す。本尺度は十分な






















め単純傾斜の検定(Preacher, Curran, & Bauer, 2006)を行っ
た。その結果，注意制御が高い場合(+1SD)には観察と敏
感性の間に有意な関連が認められ，観察が高いほど敏感
性が高いことが示された(b = .33, p < .01)。一方で注意制
御が低い場合(-1SD)には，観察と敏感性の間に有意な関
連が認められたがその関連性は注意制御が高い場合より










感情への好感・共有が高いことが示された(b = .35, p 
< .01)。一方，注意制御が低い場合(-1SD)には有意な関連








Table 1 各尺度の記述統計量 
  M SD 歪度 尖度 α 
注意制御合計 27.53 6.50 0.42 0.58  .85  
意識的行動 25.46 6.13 -0.14 0.13 .86 
描写 21.90 6.27 -0.03 -0.10 .86 
判断しないこと 24.00 6.28 0.00 0.15 .87 
反応しないこと 19.77 4.08 0.37 0.97 .68 
観察 22.54 5.11 0.15 0.46 .72 
敏感性 18.86 3.79 -0.71 1.16 .84 
視点取得 17.68 3.58 -0.58 0.87 .84 
ポジティブな感情への好感・共有 36.96 7.44 -0.54 0.60 .91 
ネガティブな感情の共有 16.10 4.34 -0.16 -0.10 .87 




Table 2 尺度間の相関係数 
   1 2 3 4 5 
1. 注意制御合計          
2. 意識的行動 .65 **
3. 描写 .30 ** .17 **
4. 判断しないこと .50 ** .60 ** .19 **
5. 反応しないこと .19 ** -.08 .24 ** -.15 * 
6. 観察 -.30 ** -.46 ** .16 * -.42 ** .36 ** 
7. 敏感性 -.24 ** -.24 ** .03 -.27 ** .05 
8. 視点取得 -.14 -.11 .14 -.33 ** .09 
9. ポジティブな感情への好感・共有 .01 .02 .08 -.09 .11 
10. ネガティブな感情の共有 -.32 ** -.24 ** -.05 -.39 ** .01 
11. ネガティブな感情への同情 -.33 ** -.24 ** -.04 -.37 ** .06 
** p < .01, * p < .05 
 
Table 2 尺度間の相関係数(続き) 
   6 7 8 9 10 






7. 敏感性 .35 **
8. 視点取得 .31 ** .45 **
9. ポジティブな感情への好感・共有 .11 .40 ** .60 **
10. ネガティブな感情の共有 .19 * .40 ** .68 ** .48 ** 
11. ネガティブな感情への同情 .26 ** .36 ** .57 ** .40 ** .67 ** 
** p < .01, * p < .05 
 
注意制御が高い時(+1SD)も低い時(-1SD)も有意な関連は















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b = .14, p < .05


























b = .35, p < .01






















Rothbart, 2007)。今後は Attention Network Test (Fan, 
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The influence of mindfulness traits and attention control on empathy 
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This study examined the main effects of mindfulness traits and attention control and interactions 
of them on empathy. One-hundred and eighty undergraduate students completed the self-report 
measures assessing each variable. Hierarchical regression analyses showed that attention control 
was negatively associated with empathy, which indicated that empathy may have a passive aspect. 
An analysis with sensitivity to the emotions of others which is one dimension of empathy as a 
dependent variable showed that interaction of observing which is a sub-dimension of mindfulness 
traits and attention control was significant. It is probable that because individuals with high 
scores on observing pay attention to facial expressions of others carefully, negative effect of 
attention control on sensitivity to the emotions of others was attenuated among them. 
Furthermore, empathic affective responses toward positive affect of others which is another 
dimension of empathy could increase if the ones had high scores on both describing which is 
another sub-dimension of mindfulness traits and attention control. While it may be necessary to 
describe inner experiences accurately for increasing empathic affective responses toward positive 
affect of others, individuals with high attention control can do. Therefore, effect of describing on 
empathic affective responses toward positive affect of others was significant among group with 
high attention control. 
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